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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Parasitosis intestinales y zoonosis parasitarias en
poblaciones infantiles
Parasitosis en poblaciones de riesgo
 Información general
Síntesis
El proyecto tiene por objetivos fundamentales la prevención, educación y diagnóstico de las
parasitosis intestinales y de toxocariosis, parasitosis zoonótica, en poblaciones infantiles
que concurren a jardines de infantes y casas del niño municipales de La Plata. Los niños por
sus hábitos, actividades y costumbres son particularmente susceptibles de contagio de
estas parasitosis.El proyecto desarrolla talleres en los jardines, para docentes y padres
basados en la prevención y educación de las parasitosis, y en las casas del niño también con
los alumnos que concurren a ellas. Se trata de transformar a los participantes en
divulgadores o multiplicadores de la problemática parasitaria.Se ofrece a los padres la
realización de exámenes coproparasitológicos de niños y núcleo familiar en forma
voluntaria. Se efectúan los análisis en la facultad y los informes son entregados a los padres,
la institución educativa y los centros de salud correspondientes. Aquellos que necesitasen
medicación, la reciben a través del equipo médico.La determinación de anticuerpos
antitoxocara en suero, se efectúa por solicitud médica solo en los casos pertinentes.
Posteriormente se lleva a cabo una nueva instancia de análisis luego de recibir la medicación




Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA




La población destinataria (aproximadamente 400) está conformada por niños en edad
preescolar de ambos sexos, algunos de los cuales presentan de ciencias nutricionales
encontrándose por debajo la curva de crecimiento. El estudio puede extenderse a hermanos
en edad escolar y convivientes adultos que mani esten deseo de ser estudiados, como así
también a docentes y auxiliares. De esta manera y de forma extensiva los bene ciados son
todos los integrantes de los núcleos familiares. 
La población destinataria está formada principalmente por familias numerosas carecientes,
que se sustentan en base a subsidios del estado y o cios no cali cados, que viven hacinados
en viviendas precarias, en su mayoría con pisos de tierra, desprovistos de agua potable, sin
desagüe cloacal domiciliario y en contacto con ambientes contaminados. La convivencia con
mascotas no desparasitadas es una práctica común que favorece la existencia de parasitosis
zoonóticas. 
El proyecto se realizará en distintos barrios de la ciudad de La Plata donde se producen
asentamientos de familias como las descriptas. Los jardines de Infantes y los centros
comunitarios serán los ámbitos de encuentro, de educación sanitaria y los Centros de Salud
próximos a aquellos, de tratamiento y seguimiento. 
El diagnóstico no solo de las parasitosis intestinales, sino de anemias asociadas, así como la
determinación de Anticuerpos anitoxocara, permitirá abarcar un amplio espectro del
diagnóstico de las patologías prevalentes asociadas a la infancia. 
Muchas de estas familias a las que están destinadas las acciones son de bajos recursos y
muchos también no llegan a los centros de salud.
Localización geográ ca
Las actividades se llevarán a cabo en el ámbito del partido de La Plata, con especial énfasis
en los jardines y/o casas del niño periféricos. A saber: Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Villa
Montoro, Villalba, Ringuelet, Los Hornos, Gorina, Hernández, Olmos y centro de la ciudad.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




Las parasitosis intestinales constituyen un problema de Salud Pública que vincula aspectos del
individuo, socioeconómicos y ambientales. La sintomatología es variada, presentándose casos
asintomáticos o bien cuadros con alteraciones digestivas, retraso en el crecimiento y
desarrollo madurativo e inclusive riesgo de vida. En otras, como la toxocariosis, las afecciones
orgánicas pueden ser de alto compromiso (hepático, ocular, pulmonar, neurológico, etc). 
Las precarias condiciones habitacionales y sanitarias en que vive gran parte de la población
asentada en la periferia de la ciudad, con pisos de tierra, con escasos recursos de agua
potable e instalaciones sanitarias que di cultan una higiene básica y eliminación de excretas
correcta, como así también la tenencia de mascotas no desparasitadas, exponen a los niños a
un contagio permanente de parasitosis viscerales como la toxocariosis. Este escenario de
acciones conformado en tres planos: naturaleza, población y contaminación ambiental
antropogénica y zoonótica, obliga a compartir el espacio cotidiano, en una convivencia que
perjudica a todos, pero que pone especialmente en riesgo a aquellos que no pueden evitar
estar en contacto directo con ese ambiente. 
Las enteroparasitosis, trascendieron los límites domiciliarios, constituyendo un problema para
docentes y todo el personal de instituciones educativas. 
Así el diagnóstico certero a través de las pruebas de laboratorio pertinentes, que permitan
identi car el tipo de parásitos presentes para brindar el tratamiento especí co que cada caso
requiere, completan los indicadores clínicos, mientras que la persistencia en acciones
educativas, pueden con gurar una situación de prevención efectiva y a largo plazo. 
Las acciones posibles desde los integrantes del Proyecto, tal vez que no basten para erradicar
el problema, pero también son altos los riesgos de no trabajar en ello. 
Los resultados descriptos de las intervenciones previas en la periferia de la ciudad de La Plata
nos indican que casi el 70% de la población infantil está parasitada por uno o más parásitos
intestinales lo que nos demuestra la necesidad de continuar con las acciones de educación,
diagnóstico, seguimiento y prevención.
Objetivo General
El objetivo general es proponer acciones que tiendan a resolver la problemática parasitaria
especialmente de la población infantil, la de mayor riesgo que concurre a jardines y
comedores de zonas periféricas de la ciudad de La Plata.
Objetivos Especí cos
a-) Efectuar el diagnóstico coproparasitológico en la población infantil, convivientes
(adultos y niños), adultos que manipulan alimentos y mascotas que conviven con ellos.
b-) Efectuar el diagnóstico de toxocariosis o síndrome de larva migrans visceral (SLMV) en
la población participante según solicitud médica.
c-) Determinar posibles anemias asociadas a las parasitosis intestinales.
d-) Determinar la contaminación parasitaria de mascotas.
e-) Implementar estrategias de concientización para el control y prevención de las
enteroparasitosis y otras zoonóticas.
f-) Transferir los resultados a los pobladores y al equipo médico para el tratamiento
especí co y seguimiento de los pacientes.
g-) Educar sobre la in uencia del suelo, agua y mascotas como fuentes de contaminación,
contagio y diseminación de las parasitosis intestinales y zoonóticas, generando
multiplicadores hacia otras comunidades.
h-) Participar a los estudiantes en la problemática socioambiental y la realidad de las
poblaciones más vulnerables, extendiendo los límites áulicos.
i-) Determinar un mapa parasitario en las comunidades de riesgo para de nir conductas
terapéuticas por cuanto cada parasitosis o grupo de ellas requiere de un tratamiento
especí co.
Resultados Esperados
1. Incorporación de hábitos de prevención de las parasitosis en la población receptora con
tendencia al control de las mismas. 
2. Incorporación de nuevas conductas higiénico-sanitarias para disminuir el riesgo de
enfermedad parasitaria en la población infantil. 
3. Aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del área. 
4. Mayor concientización sobre tenencia responsable de mascotas. 
5. Formación de agentes multiplicadores para que actúen en la difusión y prevención de las
parasitosis intestinales. 
6. Concientización de la población para el saneamiento y cuidado del ambiente. 
7. Poder de nir un mapa epidemiológico de las parasitosis intestinales y zoonóticas en la
población que pueda ser utilizado por las autoridades y los agentes sanitarios a  n de
determinar conductas terapéuticas.
Indicadores de progreso y logro
Indicadores 
a-) En los Jardines: 
Poder de convocatoria 
Consentimiento de realización del estudio 
Número de muestras entregadas
b-) En los Centros de Salud : 
Poder de convocatoria 
Número de niños tratados 
Aumento en el número de consultas
c-) En la Cátedra de Parasitología: 
Disminución de casos de niños parasitados en la población luego del tratamiento 
Aumento en la solicitud de análisis 
Requerimiento de aplicación del modelo en otros lugares
Metodología
Se efectuarán reuniones en el Consejo de Educación de la municipalidad de La Plata para
coordinación y de nición de las estrategias a seguir en los jardines de mayor riesgo
socioepidemiológico y en la Secretaría de Salud municipal para coordinación el trabajo con los
centros de Salud y provisión de medicamentos de acuerdo a los resultados de los análisis para
instaurar el tratamiento especí co y posterior control del mismo. En las Instituciones
Educativas y en los comedores, en el marco de los talleres interactivos con padres, docentes y
auxiliares no docentes, se presentarán diferentes aspectos de la problemática parasitaria
(transmisión, prevención, educación, diagnóstico), se realizará un relevamiento y registro
epidemiológico pertinente al tema y se impartirán indicaciones para la toma de muestra de
niños y convivientes de participación voluntaria y mascotas. En el caso de instituciones como
Casas del Niño donde concurren niños en edad escolar, se harán talleres con los mismos
efectuando actividades lúdicas, de mostraciones de parásitos, discusión sobre éstos y las
normas de prevención. Esta es una población altamente receptiva en este último aspecto.
Simultáneamente se realizarán talleres, reuniones, entrevistas y otros mecanismos de
divulgación y capacitación, destinados al personal docente, encargados de comedores y a
distintos sectores de la población, con el  n de obtener un cambio de hábitos y conseguir el
cuidado ambiental y propiciar su participación como agentes multiplicadores. En los centros
de Salud se de nirán los participantes que requieran de estudios hematológicos y de
anticuerpos antitoxocara. Se calcula la participación en cada encuentro de alrededor de 50-70
participantes. En la Facultad de Ciencias Exactas de la U.N.L.P., se analizarán las muestras de
materia fecal remitidas, con técnicas de enriquecimiento según correspondan a materia fecal
humana, hisopados anales o excretas de animales. Se calcula un promedio 50 muestras
humanas y 30 mascotas por jardín o comedor. Se determinarán mediante la técnica de ELISA
los anticuerpos antitoxocara. Se efectuarán los hemogramas en los casos requeridos, así
como adicionales estudios hematológicos si fuesen necesarios. Se confeccionarán y
entregarán informes individuales para las familias participantes y generales para las
Instituciones Educativas y Sanitarias. Se analizarán las heces de mascotas de los participantes
y del suelo de los jardines, especialmente en las zonas de juego donde los niños están más
expuestos.
Actividades
Actividad en los Jardines y casas del niño: a-) Reuniones con padres, docentes y/o
alumnos para informar y concientizar sobre el tema de las parasitosis. b-) Registro de la
información pertinente mediante encuestas epidemiológicas a las familias que den
consentimiento para participar en la fase de diagnóstico parasicológico del proyecto. c-)
Entrega de indicaciones y material para la toma de muestra. Invitación a la realización de
análisis en heces caninas de mascotas vinculadas al núcleo familiar. d-) Recepción de
muestras para ser analizadas. e-) Entrega de informes individuales a los bene ciarios del
proyecto. f-) Realización de talleres con participación de los alumnos para que mediante
acciones lúdicas se concienticen sobre la problemática parasitaria. g) Incentivación para
la formación de agentes multiplicadores de las acciones de prevención entre docentes,
padres y otros.
Actividad en los Centros de Salud: a-) Reuniones de coordinación con los responsables de
todas las Instituciones que intervienen en el presente proyecto. b-) Entrega de resultados
de los exámenes coproparasitológicos c-) Toma de muestras para la determianción de
anticuerpos antitoxocara. d-) Entrega de medicamentos para los tratamientos de los
niños parasitados y/o el núcleo familiar.
Actividad en la Cátedra de Parasitología: a-) Análisis de las muestras fecales pre y post
tratamiento y determinación sérica de anticuerpos. b-) Confección de informes . c-)
Comunicación a las Instituciones correspondientes para el tratamiento y seguimiento de
los escolares parasitados. En conjunto con las diferentes instituciones involucradas se
realizará un seguimiento postratamiento analizando los resultados, acciones llevadas a
cabo y respuesta de la comunidad.
Cronograma
Duración : 1 año
Primera etapa: Información y Concientización: Coordinación con las Instituciones
Municipales a  n de de nir los Establecimientos donde se llevarán a cabo las
intervenciones estimando aproximadamente un número de estas en alrededor de 10.
(Duración aproximada 1 mes)
Talleres de difusión y convocatoria del Proyecto en las zonas de los jardines o comedores .
Análisis del avance del Proyecto e implementación de nuevas estrategias de convocatoria.
(Duración aproximada 5 meses teniendo en cuenta que se calcula un mes por jardín )
Segunda etapa: Trabajo de campo y laboratorio: Confección de  chas epidemiológicas.
Recepciónde muestras de materia fecal humana y de mascotas. Procesamiento de
muestras. Confección y entrega de informes individuales y generales. En los casos de
requerimiento médico, se efectuará el estudio hematológico y de anticuerpos
antitoxocara. Coordinación para la provisión de medicamentos a los centros de salud.
Realización de los análisis de muestras ambientales (Duración aproximada 5 meses teniendo
en cuenta que se calcula un mes por jardín )
Tercera etapa: Control sanitario y Medidas de Prevención: Recepción y procesamiento de
muestras para control postratamiento en los jardines que se alcance esta etapa. Confección
de informes postratamiento. Talleres de información, concientización y mejora de hábitos en
las comunidades. Análisis de la repercusión del proyecto en las distintas zonas donde se llevó
a cabo. (Duración aproximada 3 meses)
Aclaración: Los tiempos de trabajo en cada institución se solapan con los de otras, pues
mientras en una se efectúan los talleres, en otra ya se efectúa el análisis de muestras pre y/o
postratamiento.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La realidad de las comunidades periféricas demuestran que la problemática parasitaria
persiste y sin acciones especí cas persistirá en el tiempo. 
Así, el proyecto puede ser replicado en otros ámbitos o comunidades. Las actividades
realizadas en un jardín son requeridas frecuentemente por otras instituciones, ONGs, etc..
Autoevaluación
El proyecto trata una problemática de alta incidencia en una población vulnerable . Si bien la
misma no puede resolverse radicalmente, las acciones llevadas a cabo en el proyecto
promueven la concientización, prevención y educación a través de multiplicadores generados
en el desarrollo del mismo. 
Compromete a instituciones estatales en el tema parasitario y ofrece a estas un mapa
epidemiológico que permite conocer las necesidades terapéuticas especí cas para el
tratamiento.
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